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アニマルサイエンス学科  教授  高橋 英司（e-mail:etaka@ntu.ac.jp） 
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動物細胞培養をはじめて 
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可視光応答型光触媒の研究 
















































                                       メディアサイエンス学科 講師  亀井  聡（e-mail:kamei@ntu.ac.jp）
私の専門は数学で、とくに 「3 次元多様体論」 という
幾何学の 1 分野に興味をもっています。と書くと、「3 次
元」 という言葉の響きから 「コンピュ―ターグラフィック
ス」（ＣＧ）を思い浮かべる方が多いかもしれません。確





















の 1 つである 3 次元球面は  ｛（x, y, z, w）｜
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地域と連携した野外研修と環境野外実習 






































































ＩＳＯ 14001第1回 定期審査 
総務課長 廣瀬 治勇（e-mail: hirose@ntu.ac.jp）
昨年 1月の ISO 14001認証登録後の第 1回定期審































ＩＳＯ 14001 スローガン 
生物多様性センターでの研修 
帝京科学大学      大学から地域へ・地域から大学へ 
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ＪＲ上野原駅の利用実態調査 
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  上野原町 渡辺順子 
このたび地域住民のために帝京科学大学で開催さ































傷ついたマガモを保護 アニマルサイエンス学科 3年 後藤章浩



















1月 20日 15時 30分ころ、明誠高校からの坂道を国道に向かって 「かもさん」 が散歩していました。これを下校途中の小学生が見つけて 「車
にひかれちゃう」と 大騒ぎになっていました。よく見ると首のあたりの羽がなく、何かに襲われたようです。少し弱っていたので保護して、役場に電
話で相談しました。「帝京科学大学の学生さんが傷病野鳥動物の保護活動をボランティアでしているので、保護をお願いする」 ということになり、役















TUSTニューズレター編集事務局 総務課長補佐 ：大神田 忠雄(e-mail:okanda@ntu.ac.jp) 
②学長の巻頭のエッセイの中に、簡単に説明することは不可能な 「クオリア問題」 という
専門用語が出ています。（http://www.qualia-manifesto.com）というホームページでその深
い意味をご確認下さい。 
TUSTニューズレター編集リーダー：谷口 文朗(e-mail:fumio@ntu.ac.jp) 
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